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The Handbook to Gothic Literature 
邦訳『ゴシック入門：123の視点』増補
神　崎　ゆかり*・杉　山　洋　子**　共訳
A Supplement to the Japanese Version of  
The Handbook to Gothic Literature 
Trans.  KANZAKI Yukari＊  and  SUGIYAMA Yoko＊＊
はじめに
　Marie Mulvey-Roberts（マリー・マルヴィ-ロバーツ）編集によるThe Handbook to 
Gothic Literature（Macmillan, 1998） の邦訳を，2006年『ゴシック入門：123の視点』と題
して共訳（ゴシックの会メンバー６名）で英宝社より出版した。その後2009年に，新しく
21項目が追加された原著の改訂版 （The Handbook of the Gothic）が出版された。初版で，
Gothic Writers and Key Terms（ゴシック作家と主要項目）とGothic Specialisms（ゴシッ
ク関連項目）の２つに分類されていた内容が，改訂版ではWriters of Gothic （ゴシック作



























































































































































































































































































































































































































































































遠に続く恐怖となっている。  （144-45，ウィリアム・ヒューズ／ 神崎）
